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Tuju:m dari pclIClnian im adatah untuk rMngctahU1 ｍ｡ＡＱｾｾ＠ pcngaruh ia!":tor 
pclal.!MIl yallg !cnlm dart k<:mampuan pclatih, materi p;huilt3n, metod,,; po.:h.hMIl, 
dan ｾ pel'1IIMn II:madap ｰｲ ｾｬＳｬＮｩ＠ kelJa karyawan ､ｩ ＬＢｾｓｬ＠ mcsln !,\.an pcralata.'1 
induslri pad3 IYf ｒｑｭｾ＠ llism:l loofll di SUIltOO)'lI, SI.'11a untuk mellb'CtahuI manaklih 
､ｩｾｮｴｬｬｲ｡＠ kcoempa\ faktor pdanhan toe'l!I:OUl )'1Ing lllelllpu"Ylli ＱＩｏＺＢｾＧＢｵｨ＠ domina" 
lerha.dap presllIsi kerja k:Ll)'a wan diyis, meSlll dan pcralat3n lnCustn pad.' 1''1' ｂｯｭｾ＠
Ri,ffil!. Indrlt di Surahlt)'ll ｐ･ｮ｣ｬｩｬｩｾｮ＠ ini ､ｪ｜｡ｬ ｵｬ ｾｮ＠ ｭｾＧｬｬｬＺｩｮｧ［ｬ ｬ＠ penlingfl)';! ｰ､ｾｬｉｨＡＱｮ＠
untu!; dap:ll meningllllkan prcstasi ke!]1l klII)'a ..... an 
Vanabel )'ling digull8un dotlam pcncJiuan 1m ada13h ＢＧｬＡｦｉ｡ｾＱ＠ ｾ｣ｭｾｭｰｬｬｬｬＡｬ＠
pd"ih (XI), mllCT, pcLallhn (Xl). ,ncH'Idc p;lallh.ln (XJ). Ibn ｛ＧｉｃｾｃｲｴＺｬ＠ pelallM" 
(X.!) ｾｬ \anabo:l bebasn)'a. !iCd:lngk:an van.bel terg;lmullg!l)'3 J.:blah rU.''St:l:S1 
keTjH br}llWIIQ dil'isi ｾ ｩ ｮ＠ dar. pt:nol'l.t3n ｩｮ､ｵｾｌｲｩ＠ paW I'T Bom3 II"IllII lndra d; 
Surahay&. T d:nlk Inalts.. yang ､ Ｎ ｾｵｮ｡ｬｲ｡ｮ＠ adal:.h reSt!!:,; hnlcr b.:rl>"'lda, modo:! 
persamll3.l'l n:gt1:S1 hm"" 'oergll.ndotrwa adal!!.h , 
or· 1,100 + 0.301 Xl +(1, 107 X2 +0,1 (,(1 X) .,. 0, IRl M 
lknI:is:.ri:all ana ' I1" dala yang dJpcru leh dCI\gnn bantMIl f;(lfwlIre SI'SS to 0 
fOT Windows dldapalkan hnil nit;li korelasl (It) adalah ,).9)3 yanj; ｮＧｬｃＧｮｬｬＮｮｪｵｾｨｮ＠
hubunsan PUSil,f }1\J1(1 1;."", IIn\a.Ol I;.I>Cfl'pal \:f.lllncl ｹＺｦｾ＠ ｮ＾･ｭｰ｣ｮｾｲＢｨＬ＠ ｲ｣ｬＸＮｬｩｨｾｮ＠
!tCCaflI bo:rsama-samllerhadap presas1 kaja dln ml:li ttl '" 0,870 menunj",\J;an 87% 
ptelIllIsi ｬＮＺ｣Ｚｲｪｾ＠ bryawltn dipengaruh, oleh fak.IQI-fakw. l=but d, Illas. ｾ［ Ｎ ｮｪ［ｫ｡ｮ＠
5'$111)'11 ＱＳｾＢ＠ d.pcngamhl olch fak10, -f..llnr Isin <.Iilll2T ,;u;"hcl )'S.1I8 <l,ama1l. 
ＱｫＱｾ ｲ ｫ｡ｬｬ＠ uj, F Y:lI"\II dtlakl.lk;m ､ｊｾｯｬ･ｨ＠ ntl:u F-hllUng ｾ･ｾｲ 6:>,tO I lc\),h o..""!:!1 
dan nil,,; f·tabct ｾ 2,n2. 11.11 ,no ｭｾｮｾｉＱｊＢｫｫＮ｡ｉｬ＠ wi"..,. var'Jt.d ｾｾｭ｡ｭｴｊｕｈｮ＠
rdntih, ｭ｡ｾｔｬ＠ pda1ihan. llle\,,([e pclah h:m, dan pesena ｾｸＺ ｬ｡ｴｬｨ ｮｮ＠ ｾｃ［ｬｦ｡＠ h!:rsall1a-
5;lma ｭ｣ｭｰｬｊｮｾ｡ｩ＠ pt'n2-1ruh ｊｉｾｮｧ＠ bcnloil lerhadap ｰｲｾｴ｡ｳｩ＠ hf).:!. ｊＮｾｲ｜Ｇ｡｜｜ＧｓＮｮ＠ ､ｬｙｩｾＱ＠
IT\C!i,n <.I"" pem];.!;!1l mdumi f"I'II!. PI }l""'Ia ｂｨｴｮｾ＠ h".lrJ d. ＧＧＧｮｬｎｾＧ｡＠ 1\c,da",.IIl<J 1l 
oj, pan,ia\ )'ll!lJI d,laJ,:,ukan diketahul bahWJ fak10r kcmampuan pelalill 5'=Ira p&m;1I 
!lCbc:sar (;,476 "'",mpun)"JI J)"'ngaIuh ｹ｡ｾ＠ OOmlnan terh.1;op ｰｲ｣ ｾｬ｡ｾＧ＠ ｾ･ｬｪ［ｴ＠ l"I)'a"'ll1l 
dl\ ｩｾＬ＠ ,,""'In <b" ｲｯ･ｮｬｬＧｕｩｊｉＮｮ､ｵｾｭ＠ l>aUa J>T ｒｯＮｮｾ＠ Ulsmlllndlll. di SUI'lIt>ayt.. 
Denpn di\;'cuhijl bahw:.. fal:tOl kC'mampuan pel:illn. IMlen pdallh:m, ｭ･｜ＨｾＺｬＱＧ＠
pchillhan. Uan p'm:1I1I relHlihan ｭ･ｭｰｷＬＩ Ｇ ｾｩ＠ ｊＧｃｲｾｵｨ＠ yHnj; ocrafll ｬ･ｦｾ ＮＬ ＬＬＬｊｾｲ＠ pn.:>.l.. si 
lier.ia ka'Y:I\vall 1l1\'Isi ｬｬｬ･ｾＱｉｬ＠ dnr. peral nL,n inllu<tI"\ p.aJa n· 13,)ma Hi!>l\la I",ira \lj 
Surabaya, mala apahi!a ｾｲｵｳ｡ ｨ ｡［ｬＡｬ＠ ingm meningkalkM ｰｔＮＺｾｴｬ｜ＵＧ＠ ｾｃＡ｝Ｓ＠ dap:u 
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